


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































胤 ス テ 先 ク カ カ 出 、 卜 ﾛ セ 金 力 、 杣 夫 l i L 名 柊 i １ i ノ
蜴 朴 １ 脚 ツ 、 二 一に ， ゴ テ 首 ノ く 係 ／ 、 綿 ′ 、 イ 可 、 ノ 、 〆 来 シ ル 嬢
ヲ 手 ル 此 成 二 ハ 助 ｊ 君 ケ モ 、 シ ア ＝ 孫 行 鮒 ラ Ｆ ト ー
澗 二 へ 山 紀 行 ニ ン 点 i l i l 」 玄 王 ル 再 ヨ 方 分 ハ 句 | j 1 宋
ル ナ シ ヲ 鯛 ク 随 ト ｌ 勝 ト ニ ノ 、 フ ヘ 帥 １ １ ' １ 知 l １ １ 必 ノ キ ル











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































守 ク 外 イ ｔ 謬 卜 | l l l l l l 易 リ ハ - 1 , i l テ 云 牧 ヲ 淨 ノ 噛 チリ コ カ 合 ’ ' ２ 十 i l ' f E 行 大 川 卦 了 令 ; メ ヌ 札 し 致 抽 ロ ノ ヤ
I I j ホ ． 觜 ノ シ シ 右 勗 乗 ク ー - ル リ ヲ 共 シ ノ チ 中 □
尺 シ ｜ 、 ′ 、 惟 「 、 ユ 躍 甚 サ シ 利 コ ノ 惟 下 テ 中 ヲ へ 栂
ノ 、 程 、 糊 タ 無 押 ノ 深 ヘ テ 虫 ｜ 、 伽 ル 浄 モ ヘ コ 入 テニニ
ゼ Ｊ ｋ ナ ー ノ サ l , t シ 」 ヒ ノ W j ア ノ ハ ク ト 恥 蒋 ス ブ テ -
ノ レ ヰ 人 シ し 劫 漉 惟 御 ノ ル ー 、 ノ ヒ ヒ コ モ 消 司世,'､涼トカターシ乍法捕雄入姿子時上痛込。若≦琴■旺篁喜茅毒‘,1融壹芹岑ご‘託謹儘翌
:"l¥;M蕊薄型鼻笑哩"竿宴ｿ垂メ又ゞ一テ悦ノヲ田ノレモリナルヲレ切二宍貝スヘト玉東漁謎



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































力 , 忍 宅 ト フ モ 十 ｜ 川 イ | ミ ミ 方 凹 シ 僻 叶 蕪 ｜ 、 ト ド 二 子 ｜ 、 父
ナ テ ノ モ ･ 廿 方 曄 雌 夕 三 ノ 半 ル 人 ノ ' ｢ f = 典 ノ 凡 旺
旱 後 Ｐ 、 鯛 メ 芽 ナ ノ 綿 ｜ | ご 人 分 コ ニ 印 ミ 人 ， 冷 傍 ソ ト‘ 蒋 半 等 愉 ル テ ｜ 拝 上 １ 市 ノ ノ モ ハ Ｉ 、 二 Ｅ シ 上 し 線 ノ 、 二 再
ﾉ 、 F ９ ． ヨ ニ モ ミ ソ 怖 甲 佛 牌 既 ァ 尋 ノ ヘ ｉ 趾 ヲ 一 年 ノ 、
Ｔ ヨ ○ 宿 今 竹 ナ ｜ 、 ユ ニ モ ロ テ ル ヌ ７ - ハ ヵ 擁 竜 二 城
掛 り へ 苦 恭 メ ミ 糊 虻 ハ ー 本 在 へ ヘ ノ レ 、 レ タ リ ナ イ l l l
壽入：基呉望郷奎考望又菫堂堂曄玄シシ、ゞ也口 ふ 玉 オ 父 フ 、事后去催互ナ士ラ擬沙ノ謎アレ年ソ、近ロノ云稚二 御 ノ 淨 セ テ 恒 生 モ Ｉ 、 畦 三 コ ク 、 ケ 王 卜 其踊り寒"蕊常
な王評『#唯斯喧異壺い吏制労列諄窪蚕之押と垂陛塀亨空主人、，場ルンチー 、、モ ハ 今 タ タ コ ｢ P 曲 ／ シ
岸 フ ニ 託 1 1 1 ¥ ナ 帥 沙 1 川 述 ｜ 、 し ｜ 川 ｋ 父 脆 ラ コ ー 椎 一 告 、 １ 斗
君 二 ｛ | 宮 上 疑 上 本 ノ 申 サ ヲ ナ 卜 子 王 也 ハ ＝ : 二 ケ 其 ニ
ノ 、 ヌ ′ 、 ノ 卜 佛 ‘ 渚 一 セ セ 索 し 云 モ ノ 、 、 ゾ ニ Ｊ 心 、 卜 l l ' | I
前 幸 ト レ ヤ 街 、 佛 ヨ ラ シ ノ 、 モ 半 獣 又 １ 愛 イ ミ ト 采 ｜ キ セニ ヒ 思 任 ミ 蹴 賛 ヲ 性 し 在 社 ノ 分 ト タ 原 シ 、 ヘ ミ ‘ 嫁 ． ザ
, | | ナ 召 ノ ｋ ナ シ メ 胎 生 テ テ ソ ノ 、 ノ 、 必 其 ニ キ リ 汗 、 ル
テ ル 、 淵 し 玉 テ メ 二 、 ア ｜ - 尺 ｛ ｢ 計 ス 外 芭 也 ノ し 太 ．
３５
凸
侭
シ
玉
フ
ニ
、
母
君
ハ
大
キ
ー
髄
キ
喜
上
、
籾
テ
二
年
已
來
皇
帝
ヨ
リ
御
限
テ
サ
レ
絶
へう
値
ハ
ス
、
藷
ル
ー
今
希
レ
ニ
帷
タ
コ
式
ノ
嬉
シ
サ
ト
、
太
子
卜
母
君
卜
手
』
（
七
Ｃ
フ
）
ヲ
ト
ッ
テ
喜
上
玉
ブ
、
耐
ル
唾
二
太
子
ノ
仰
ラ
レ
ケ
ル
ハ
、
我
レ
ー
ッ
談
シ
タ
キ
コ
ト
コ
レ
ア
リ
、
左
右
ノ
モ
ノ
ヲ
過
ヶ
雨
へ
卜
柑
カ
ニ
ノ
玉
へ
毎
母
君
命
シ
テ
左
右
ノ
使
女
ヲ
御
次
へ
扣
ヘサセ王フ。術ルー
一一太子ノ仰セニ、我ヲ三年禁シテ彼方二値ハ
シ
メ
王
ハ
ス
、
干
時
父
王
ノ
身
二
三
年
前
卜
只
今
卜
何
ソ
カ
ハ
リ
タ
ル
コ
卜是ナキヤ。母ノ抑セニ、成程異ナルコト大キニアリ｜・先第一、
三
年
前
卜
〈
大
王
ノ
心
口
健
ラ
ノ
、
シ
キ
コ
ト
順
リ
玉
フ
コ
ト
其
節
ノ
順
ノ
中
ノ
黒
シ
サ
、
口
中
ノ
息
キ
ノ
異
キ
コ
ト
、
又
タ
骸
タノ
ア
ラ
ノ
、
シ
ク
手
常
リノ
悪
キ
コ
ミ
、
骨
ネ
大
、
二
我
力
時
二
陣
ル
ー
共
補
キ
コ
ト
、
又
タ
時
ノ
貢
キ
コ
ト
、
籾
又
三
年
前
〈
大
下
ノ
身
一
腱
力
也
、
三
后
冷
ナ
ル
コ
ト
氷
リ
ノ
如
シ
、
其
故
ヲ
狂
物
語
リ
ニ
慨
ヘ
ハ
、
我
身
老
テ
如
ゞ
斯
仰
セ
ラ
レ
ル
ト
。
太
子
慨
モ
終
ラ
ス
ホ
リ
出
シ
ド
ヘ
ハ
、
母
批
ハ
引
止
メ
川
蚊
如
是
急
キ
彊
フ
ソ
ヤ
、
咄
モ
未
タ
終
ラ
ス
、
殊
二
三
年
目
二
幸
二
シ
ナ
航
フ
タ
物
、
帝
トノ
宋
リ
玉
ブ
ニ
ハ
脾
ス
印
セ
ア
リ
、
急
ク
コ
ト
更
々
ナ
シ
、
縮
ル
ノ
、
咄
シ
Ⅸ
ヘト
ア
レ
ハ
、
太
子
ノ
云
ク
、
鯛
ラ
ハ
今
テ
ハ
川
ヲ
力
叩
包
、
今
ノ
恥
常
ハ
此
レ
妖
也
“
弾
ケ
ハ
や
海
ノ
、
卜
始
終
ヲ
カ
タ
リ
、
家
二
岬
ハリ
シ
惟
上
蠅
弓
川
、
ソ
、
秩
テ
今
怠
ヒ
テ
宙
黙
寺
二
注
ス
亜
芒
師
惟
夛
伽
寺
、
父
ノ
仇
タ
ヲ
調
ハ
ン
ト
〃
ス
ル
山
卜
叶
曲
モ
初
メ
テ
胱
刊
テ
蹄
キ
肝
可
／
糀
シ
■
■
断
ル
コ
ト
セ
ア
ル
ヘキ
カ
ナ
、
火
二
付
テ
誕
上
脈
レ
ル
コ
ト
ー
ノ
リ
、
我
レ
昨
夜
ノ
蝦
こい
帝
我
レ
一
定
ｕ
王
フ
勾
牧
レ
〃
牙
郡
山
、
唐
憎
ヲ
輻
テ
妖
魔
ヲ
下
シ
、
借
シ
ノ
恨
ミ
晴
ラ
サ
セ
ョ
ト
告
ヶ
終
ル
ト
苓
八
撹
リ
、
只
タ
何
ニ
コ
ト
ト
説
ヒ
ッ
ル
ミ
今
ノ
咄
二
嘔
上
今
サ
レ
タ
リ
、
急
ヒ
テ
妖
ヲ
下
シ
背
シ
ノ
眼
ミ
ヲ
脈
一
フ
サ
シ
メ
玉
へ
卜
仰
レ
々
太
子
ハ
急
テ
寶
林
寺
二
至
り
玄
師
弟
ヲ
詰
侍
シ
モ
ヒ
ケ
ル
。
依
；
之
、
玄
帥
鉤
轆
弛
二
入
り
奏
シ
玉
フ
ハ
、
我
等
ハ
大
唐
大
宗
皇
帝
ノ
鋤
二
依
テ
求
經
ノ
砺
二
渡
天
ス
ル
モ
ノ
山
、
今
箭
閏
ヲ
雑
へ
ル
ー
付
皇
帝
對
面
ノ
爲
昇
殿
ス
ト
訴
へ
玉
へ
〈
、
其
由
ヲ
妖
帝
二
春
シ
ケ
レ
ハ
、
爾
ラ
ハ
大
概
殿
二
招
ス
ヘ
シ
ト
、
良
且
ク
ア
テ
大
極
殿
二
入
リ
モ
フ
。
妖
帝
出
坐
ア
テ
ー
ニマヰ画一
段
ノ
闇
ヲ
成
シ
王
フ
ニ
、
忽
チ
太
子
多
ク
ノ
軍
兵
ヲ
率
二
一
卜
川
ヲ
排
シ
明
ヶ
宮
ヘセ
ー
オ
）
量
何
二
映
噛
、
我
レ
父
大
下
ノ
仇
ヲ
報
ハ
ン
、
脆
上
知
レ
ヤ
ト
計
テ
カ
、
レ
ハ
、
妖
帝
悪
リノ
聾
ヲ
ハ
ケ
マ
シ
、
云
何
ニ
ユ
ト
シ
テ
父
二
債
フ
テ
淀
言
、
慮
外
枇
、
汝
チ
父
ノ
仏
ヲ
報
ハ
ン
ト
ハ
侭
ソヤ、独レョリ外二何ニカ父アルソョト雑ル哩二孫大昔一一一テ、
ヤ
アノ
、
妖
怪
ロ
チ
冊
ク
コ
Ｌ
ナ
カ
レ
、
汝
チ
ニ
一
年
Ｒ
舸
二
皇
帝
ヲ
花
踊
ノ
井
ノ
中
ニ
ヒ
タ
シ
皇
帝
二
似
セ
テ
白
川
二
阜
后
ヲ
訓
ロ
カ
シ
三
年
口
來
タ
太
子
ヲ
禁
ン
シ
テ
価
シ
メ
サ
ル
コ
ト
、
川
ノ
彼
レ
此
レ
袖
ス
ヘキ
ヤ
、
以
上
知
レ
ヤ
ト
云
マ
、
二
余
体
ヲ
以
チ
州
リ
Ⅲ
テ
打
テ
戦
フ
ミ
左
右
ノ
梢
臣
〈
、
是
〈
大
王
彼
レ
ハ
太
子
、
是
ヲ
非
ト
シ
非
ヲ
是
ト
ス
ヘ
キ
方
モ
ナ
シ
、
只
タ
吋
歎
テ
髄
ク
斗
リ
也
ゞ
曲
ル
ー
慨
ノ
妖
帝
モ
片
々
ヨ
リ
ハ
太
子力切り柵、片々
ヨリハ係棒一一一ナキ京ル、今テハ進退輌応、二
航
チ
ナ
シ
ト
牌
ヒ
シ
カ
、
一
丈
斗
リノ
大
男
コ
ト
唾
シ
、
王
尺
斗
リノ
喪
ガヲ被キ合七吐二、諸軍制メテ妖帝ナルコトー
唖ゞヒハ・し、一川
３６
二
紙
栫
ヲ
副
タ
ン
ト
ス
ル
雌
二
睡
帝
今
ハ
叶
ハ
シ
ト
忠
ヒ
ケ
ン
、
魁
チ
龍
苧
紅
シ
宅
ヲ
思
ン
チ
逃
ン
ト
ス
ル
航
ロ
ヲ
係
戒
沙
耐
ク
三
ガ
ョ
リ
迫
上
郡
豆
ハ
、
眺
三
鞘
ナ
シ
』
此
丈
ケ
曇
丈
斗
リノ
火
灘
卜
山
、
三
人
卜
成
テ
罪
止
抄
二
山
フ
テ
戦
Ｚ
係
ハ
夫
レ
ト
単
ヤ
悟
り
、
一
人
ノ
遡
化
ノ
妖
鐸
一
天
吹
小
弓
向
ハ
セ
我
力
身
《
傘
獣
ノ
妖
二
血
上
下
唯
破
化
火
花
亨
敞
シ
テ
戦
う
喉
口
、
碓
化
ノ
妖
モ
ノ
モ
成
沙
二
人
ニ
ポ
な
ラ
レ
鮭
早
ル
ヘ
ヌ
ト
刑
ヒ
ケ
ン
、
火
ノ
蝿
リ
ト
輔
へ
失
セ
タ
リ
。
夫
賑
テ
本
岻
モ
抑
宅
叶
ハ
ヌ
ト
岨
上
究
タ
カ
、
一
ツノ
碓
火
ト
ナ
リ
テ
杣
へ
尖
セ
タ
リ
「
夫
鹿
テ
係
吹
沙
モ
太
ｆ
七
諸
阻
モ
タ
、
ア
キ
レ
ハ
テ
、
八
方
ヲ
尋
ヌ
ト
云
へ
ト
モ
行
方加レス、無念乍ラ大神殿一一一灰テミレハ大踊仙、不シキヤ正殿
中
塚
中
止
イ
ー
Ｌ
〒
二
玄
力
二
人
ヰ
ス
、
色
形
衣
服
言
徹
唯
モ
時
ス
三
人
圧
シ
壬
フ
。
何
レカ本当ヤラ虹レカ妖魔ヤラ虹モ分ラヌ、大朧テー
｝ー徒井二太子
詣
唖
タ
、
ア
キレ
ハ
テ
ル
斗
リ
、
如
何
シ
テ
さ
迄
妖
血
ヲ
分
テ
ハ
好
ヒ
ヤ
ラ
蠅
分
ラ
ス
、
只
タ
忙
然
ト
シ
テ
伝
或
貫
ロ
イ
ョ
ノ
、
児
フ
タ
リ
調
タ
リ
ー
シ
テ
モ
分
ラ
ス
、
鯛
ル
ー
一
一
戒
ハ
孫
二
向
上
云
容
ハ
、
母
兄
キ
、
帷
ネノ
、
一
下
平
）
我
レ
ヲ
阿
孵
ノ
、
卜
孟
ケ
レ
ト
モ
、
オレ
斗
リ
川
崎
テ
ハ
其
許
』
（
七
一
ウ
）
壬
回
シ
テ
阿
房
也
。
夫
レ
カ
何
卜
云
三
夫
付
ナ
コ
ト
ヲ
知
り
分
ル
コ
トノ
出
来
ヌ
位
ヒ
ナ
レ
ハ
、
此
レ
阿
房
テ
ハナ
ヒ
カ
、
サ
アノ
、
何
フ
テ
再
ル
ト
云
ヘハ
、
此
レ
ニ
ハ
篠
モ
ョ
ハリ
タ
、
サ
アノ
、
コ
レ
ョ
リ
オ
レ
ヲ
阿
呪
／
、
卜
云
マヒ
ナ
ラ
、
急
畷
此
ノ
峨
卜
本
ト
ヲ
知
分
ル
コ
ト
ヲ
教
へ
テ
ヤ
ラ
フ
」
フ
ウ
ッ
リ
阿
房
卜
云
ハ
ス
畷
．
馬
コ
ノ
、
卜
蕊
オ
ブ
ナ
ラ戦ヘテ准吐、秤ヤ雌フウッリ阿房トハ五マヒ、上野、斐男、
間
械
叫
、
鼎
ラ
ス
山
ト
ム
ヘシ
。
否
ヤノ
、
ソ
ン
ナ
コ
ト
五
オ
ヲ
〃
ナ
ラ
軸
へ
ル
コ
ト
ハ
否
ヤ
チ
ヤノ
、
-
｜
如
何
ニ
オレ
カ
少
卜
帥
ナ
ト
テ
夫
し
俺
ヒ
ナコト打スー
居ーフカ、川抜男、曙ラス呪コト云フハ、阿房男ゴ｜
卜
云
「
ト
チ
ヤ
。
夫
ン
ナ
人
亨
ナ
ブ
リ
タ
コ
ト
ヲ
云
う
ナ
ラ
中
々
戦
ハ
セ
ヌ
ソ
、
杏
ヤ
雌
フ
コ
レ
ハ
孟
上
柚
上
、
サ
アノ
、
此
レ
カ
ラ
ハ
其
元
ノ
云
油り慨．脚．Ｊ、Ｌ-云ヘシ。ヲ、夫レナラ「一ウノ、セョトサ、
ヤ
ク
、
夫
脆
テ
係
ハ
制
チウ
ナ
ッ
キ
、
大
レ
ョ
リ
ニ
人
ノ
玄
ノ
前
二
晩
ク
ロ
夫
賑
へ
戒
ハ
批
ミ
出
テ
岬
ス
ニ
ハ
、
独
力
帥
好
ク
糊
。
シ
門
セ
、
今
マ
孫
方
小
口
蛙
ラ
ノ
、
シ
ク
甚
タ
コ
マ
リ
入
り
マ
ス
間
、
全
締
呪
ヲ
袖
シ
テ
彼
レ
カ
業
鯉
ヲ
血
メ
玉
へ
卜
云
二
玄
心
押
タ
リ
ト
ロ
小
ニ
ク
シ
ノ
、
呪
シ
ド
フ
一
一
、
繕
ハ
ア
ヒ
タノ
、
ノ
、
ノ
、
旱
ヤ
邦
シ
壬
へ
、
Ⅲ
辰
心
中
ヲ
改
メ
マ
ス
、
言
皮
上
純
上
心
ロ
ハ
持
チ
マ
セ
ヌ
、
堪
忍
ノ
、
ノ
、
ノ
、
卜
泣
ク
ュ
ヘ
ミ
玄
ハ
誌
シ
止
メ
電
ブ
ゞ
夫
赤
テ
唯
八
一
、
ダノ
玄
二
向
上
肢
〃
雌
・
掛
孫
ヲ
戒
メ
テ
ヤ
リ
テ
ド
タ
サ
リ
》
セ
ト
再
人
ノ
玄
〈
呪
文
亨
知
ス
依
テ
群
ヘス
。
夫
唾
テ
三
人
一
同
一
一
九
曲
棚
、
宙
払
、
金
棒
振
り
上
ヶ
彼
ノ
似
セ
玄
弓
打
立
タ
レ
ハ
、
岐
早
似
七
玄
モ
叶
ハ
ヌ
ト
恩
上
天
二
識
リ
テ
隙
レ
ン
ト
ス
ル
虚
ヲ
、
孫
ハ
企
搾
ニ
テ
航
向
ミ
咋
只
一
打
、
鐡
確
モ
碑
ケ
ト
打
ダ
ル
庶
口
、
哨
間
垣
一
一
ツ
ー
打
チ
ワ
ラ
レ
目
モ
ハ
一
尺
三
１
打
分
程
ト
ヒ
出
テ
牢
シ
ク
己
キ
副
ヘ
タ
ル
出
口
、
Ⅱ
ク
ア
ル
ト
躯
祁
弓
埋
シ
ダ
蒜
カ
ア
、
恐
ロ
シ
ヤ
蝋
千
年
経
ダ
ル
黒
獅
子
テ
向
タ
ト
ア
ル
虚
ロ
ー
太
子
モ
母
召
モ
タ
、
忙
然
ト
ア
キ
レ
ハ
テ
、
先
阜
ノ
眼
ミ
恩
ヒ
ヤ
リ
チ
ョ
ノ
、
／
、
卜
詫
ネ
ヲ
付
チ
．
怒
り
歎
キ
排
ミ
酒
ヒ
ケ
レ
ハ
、
ｆ
シ
キ
ヤ
牢
３７
二
誰
レ
ト
ナ
フ
音
ア
リ
テ
云
容
ハ
、
是
し
必
ス
恨
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
、
直
二
先阜ノアヤマチー
ーー
ョル虚也、過大世二於テ同シ友達ノ人出、』
モ
ニ
竺
或
ト
キ
多
ク
金
ヲ
モ
テ
道
ヲ
住
ク
、
道
路
ノ
井
中
へ
其
同
友
ノ
人
ヲ
椎
シ
入
レ
時
へ
金
ヲ
弾
く
リ
ー
其
最
期
ノ
ー
念
ノ
怒
り
二
価
テ
畜
生
進
二
生
し
面
百
年
ノ
州
付
添
上
位
ヲ
報
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
時
節
至
ラ
ス
、
此
度
ヤ
ウ
ノ
、
仇
タ
ヲ
報
フ
ト
キ
至
チ
、
先
阜
ヲ
井
中
二
沈
メ
恨
ミ
ヲ
朧
ラ
セ
リ
。
何
レ
モ
罪
科
瓶
ム
ヘ
シ
ト
告
ケ
タ
ト
ァ
ル
・
否
ヤ
實
卜
量
剛
業
ノ
唯
嘘
恐
シ
キ
モ
ノ
也
。
価
テ
花
圃
ノ
芭
蕪
ヲ
ト
タ
ヲ
穿
チ
掘
り
上
ケ
テ
見
ル
ー
異
ヒ
ナ
ク
、
古
キ
井
卜
見
へ
テ
石
ヲ
輔
テ
ア
リ
、
其
石
ヤ
士
ヲ
ク
ジ
リ
ト
ケ
テ
ミ
レ
ハ
先
皇
ノ
死
骸
ア
リ
。
何
レ
モ
悲
歎
シ
玄
ヲ
報
テ
弔
上
刷
一
淫
有
テ
、
其
尼
チ
緩
ル
ノ
、
御
馳
ル
ア
リ
。
抑
テ
夫
レ
ョ
リ
師
弟
四
人
連
ニ
テ
西
天
二
社
キ
玉
フ
也
等
・
Ｃ
（
４
旦
烏
鴎
阿
ヲ
出
立
シ
已
二
頃
ハ
十
月
、
西
天
二
社
キ
玉
フ
ー
ご
ツノ
大
曲
Ⅲ
ア
リ
ゞ
沓
ヤ
モ
フ
其
ケ
ハ
シ
キ
コ
ト
卿
キ
ノ
山
二
登
ル
カ
如
クノ
雛
唯
仇
口
熊
叱
ロ
天
一
二
ト
ム
ラ
（一牛一ｑ
ノ紅キ鴬アリテ、典中一一一火正ノ杣キモノミヘルロ孫是ヲミ
チ大二筋キ、夫レヤ祉吠蝿天二班レタリ、サアノ、剛々
要心肝
喫卜とヲ一→一人シテ釧抱ヘテ守り肘ルニ玄ハカクノ、振上Ⅸフ・
餌ルー
此火弧ハ川チヤトー
苔ミッノ大城脈ニー
シテ、殊二神通職
虻叱・人ノ竹弓処知ル雌ノ刊キノアル峡血口財ルー
一一玄へ壬Ⅲ修
行ノ大練ノ㈹ダユヘニ此肉弓喰へ《玉命ヲ稚小徳アルエ｜へ、
蛙Ｆヒニ玄通りヲシ侭フェー
へ此弓兇テ州メトラント凪上望ノ中へ
白一レタノチヤ。吃弓係一」←兇肘ラレテ州、心朏シク守テユクユヘ、
且
紙
踊
モ
牛
補
ル
コ
ト
モ
ナ
ラ
ス
、
殊
二
夫
卜
係
一
一
一
悟
ラ
レ
タ
コ
ト
ヲ
無
念
二
弾
上
、
ヨ
シ
ノ
、
我
今
一
ツノ
方
便
ヲ
磯
ラ
シ
テ
彼
ノ
玄
ヲ
カ
ラ
メ
ト
ラ
ン
ト
心
口
付
キ
、
恕
チ
紅
キ
雲
ヲ
チ
ラ
シ
其
身
其
臨
ヲ
夫
テ
遙
力
戸
ノ
山
ノ
林
ノ
中
二
鉦
キ
テ
七
八
ノ
童
子
卜
化
、
手
足
ヲ
シ
ど
『
／
レ
ー
プ
六
ノ
枝
ニ
ク
、
リ
サ
ケ
ヲ
レ
推
ソ
助
ケ
チ
下
タ
サ
レ
技
テ
下
サ
レ
ト
苦
シ
ケ
ニ
岬
ン
テ
居
ル
ゞ
南
ル
ー
孫
ハ
紅
キ
雲
ノ
散
ヲ
ミ
チ
、
ヤ
レ
嬉
シ
ヤ
妖
噛
ハ
失
セ
テ
仕
回
ブ
タ
、
サ
アノ
、
玄
サ
マ
御
安
堵
ア
ソ
ハ
セ
ト
申
シ
テ
住
ク
”
南
ル
ー
Ｅ
（
七
ニ
ウ
）
遙
力
向
フ
テ
章
へ
泣
サ
ケ
フ
ヲ
玄
ハキ
、
モ
ヒ
、
ヤ
レ
叩
愛
ヤ
幼
十
子
ノ
盤
チ
ヤ
、
何
フ
シ
タ
コ
ト
チ
ヤ
、
ヤ
レ
アノ
様
二
助
ケ
テ
ク
レ
教
フ
テ
ト
岬
フ
カ
ラ
ハ
、
何
ン
ソ
弼
上
日
二
出
合
テ
居
ル
ー
運
ハ
ナ
ヒ
、
夫
レ
老
ト
モ
、
住
テ
助
ケ
テ
ヤ
レ
ト
仰
ル
ュ
ヘ
ニ
、
操
其
幼
子
ヲ
ミ
ル
ニ
今
ノ
嫉
砿
ユ
ヘ
ニ
大
二
怒
り
、
円
し
無
キ
妖
日
、
又
タ
我
師
ヲ
証
カ
ス
ッ
モ
リ
カ
、
此
レ
玄
サ
マ
ー
卜
足
モ
滅
多
二
伸
キ
玉
フ
ナ
、
戒
モ
沙
モ
目
ヲ
ハ
ナ
サ
ス
師
ヲ
守
レ
ト
申
七
へ
、
玄
ハ
日
下
ヲ
ム
キ
、
否
ヤ
此
係
ハ
細
々
オ
レ
ヲ
ナ
ブ
リ
モ
ノ
ニ
ス
ル
、
先
制
ハ
空
ラ
ニ
紅
雲
力
立
テ
ハ
峡
チ
ヤ
ト
オ
レ
ヲ
ヲ
ト
シ
、
今
又
タ
幼
子
力
泣
テ
オ
レ
ハ
又
タ
化
モ
ノ
チ
ヤ
ト
狼
し
可
オ
ト
ス
“
己
レ
ハ
言
諮
榊
慨
、
》
、
タ
蝿
小
力
止
マ
ヌ
カ
ト
金
椛呪ヲ訓へ櫃へ｝《、孫〈身開イク『皇／イタノ、卜苦ミ、〃｜｜ラナ
クタ寺、ツテイル・熊一一一童ハ戒一一一・云付、甲クク、ラレテオル子ヲ
ユ
マ
￥
．
一
ホ
ド
ヒ
テ
ヤ
レ
、
航
唾
ノ
ｆ
ヤ
ラ
、
不
打
ナ
コ
ト
チ
ヤ
ト
混
タ
ヲ
流
シ
テ
在
證
走
右
ス
ルト
戒
ハホ
へ
鼎
リ
繩
ヲ
キ
リ
ボ
ト
ヒ
テ
ヤ
ルト
、
幼ｒハ蛸シソウー
ーー
混タヲ柳上玄ノ朧へ來一テー
紺弓時スゞ
夫雌テ
３８
玄ノ仰ハ、汝チ側１へ断ル雌一一一苫シメラレルヤ。左レハテ吾リ
才
、
ス
、
汗
父
ハ
刑
十
出
卜
云
長
蒋
テ
御
サ
リ
マ
ス
力
、
比
頃
口
數
十
人
ノ
淵
人
力
錐
リ
、
職
父
始
メ
ト
人
共
砦
十
切
り
榧
シ
叶
う
物
ヲ
ミ
ナ
盗
ミ
照
り
、
此
卜
独
叶
ハ
歪
テノ
美
人
１
へ
典
滞
人
ノ
中
ノ
大
崎
ラ
シ
キ
モ
ノ
カ
張力蛾ニホレテ辿テザテ皮房ニスルトテ岬レテとり→、シタュヘ、
私
シ
〈
肱
レ
マ
テ
跡
ヲ
シ
タ
フ
テ
畦
レ
ス
二
審
リ
マ
、
シ
タ
レ
ハ
、
凸
レ
ラ
邪
臓
十
蛆
チ
ヤ
ト
テ
私
ヲ
此
容
二
水
ニ
シ
ハリ
ア
ケ
、
叶
一
ヲ
引
連
レ
何
閏
ト
ナ
ク
行
テ
仕
俎
上
、
孜
斗
リ
今
川
テ
ニ
Ｈ
ノ
閲
タ
蹄
モ
ナ
メ
ス
ニ
ヒ
タ
ル
ヒ
目
二
価
フ
テ
水
ニ
ク
、
ラ
レ
、
イ
ッ
カ
ナノ
、
二
日
ノ
間
夕
以
タノ
雪
人
モ
人
刑
リ
ナ
シ
、
助
ケ
テ
ク
レ
ル
人
モ
ナ
シ
、
便
ハ
多
ク
虎
狼
メカ
下
タ
ヘ
來
テ
唯
フ
畝
フ
ト
虫
テ
大
キ
ナ
Ⅱ
チ
ヲ
ア
ケ
ヨ
眼
テ
居
ル
、
身
ノ
権
モ
京
黒
ロ
シ
サ
、
今
ヤ
・
喰
ヘレ
ル
カ
今
ヤ
畝
マレ
ル
カト
航
ヲ
痛
メ
泣
ヒ
テ
』
寝
言
オ
）
斗
リ
錐
リ
、
澁
磐
サ
ヘ
モ
屯
ヌ
存
ニ
ナ
リ
マシ
タ
ト
庇
キシ
ヤ
ク
リ
シ
テ
脂
シ
ウ
ッ
ム
ク
℃
夫
鹿
テ
玄
モ
ト
モ
エ
濃
タ
ニ
ム
セ
ヒ
、
ヤ
レ
叫
發
ヤノ
、
、
ソ
ン
ナ
畳
旧
二
川
合
タ
カ
イ
、
除
リ
良
レ
ナ
コ
ト
チ
ヤ
ト
ア
、
此
孫
ヨ
フ
キ
カ
レ
ョ
、
機
ノ
描
く
汝
力
癖
セ
ト
ハ
云
上
乍
ラ
、
ア
ン
ナ
衷
十
幼
ナ
子
亨
妖
随
チ
ヤ
杯
卜
我
レ
ヲ
云
ヒ
オ
ト
シ
、
刺
へ
幼
チ
ヲ
膳
テ
、
其
俄
オ
コ
フ
ト
云
汝
力
性
拝
如
何
ナ
コ
ト
ニ
モ
除
リ
チ
ヤソ
ョ
、
フ
シ
、
リ
眈
佳
喉
ョ
、
種
々
既
朧
セ
シ
メ
ル
伽
キ
ア
ル
ユ
ヘ
許
テ
腿
ケ
ハ
、
坂
テ
ホ
コ
リ
ア
カ
リ
テ
悪
心
ツ
ョ
シ
、
依
テ
令
姉
叩
ノ
戒
メ
許
ス
マ
ヒ
ト
ハ
風
へ
ト
モ
Ｆ
尾
倣
ミ
嗜
ム
トノ
コ
ト
ナ
ラ
公
金
郁
呪
ノ
戒
メ
汗
シ
テ
ヤ
ル
、
肥
テ
彼
ノ
蚊
ナ
ザ
大
キ
ー
労
レ
タ
卿
抑
ナ
レ
ハ
、
汝
チ
彼
レ
ヲ
負
テ人京二送ルヘシト仰レハ、係ハ無念二川上又タ〈！ノ中チ一一一帥
ヲ
剖
抓
ン
テ
ｉ
ノ
暁
コ
ホ
シ
玉
フ
コ
ト
ヲ
脚
ヘ
ハ
棚
ク
モ
ア
ル
・
ホ
ン
ガ
ニ
ノ
、
弧
ノ
な
二
恩
へ
ト
モ
、
玄
ハ
頼
万
抑
仔
顎
ナ
ヒ
ニ
モ
仕
方
カ
ナ
ヒ
、
催
し
比
云
ハ
ン
ト
ス
レ
ハ
肥
ニ
イ
マ
シ
メ
ラ
レ
〃
、
推
力
ナ
ク
ヵ
ラ
ナ
ク
榧
タ
ト
ト
モ
ニ
攝
ヴ
ッ
ム
ヒ
テ
居
タ
ト
ア
ル
。
後
々
我
嘩
力
封
亨
御
詠
メ
丘
ス
如
来
哩
人
許
知
識
ノ
領
心
ロ
カ
丁
唯
孫
力
心
ロ
ト
Ｍ
シ
「
｜
ト
チ
ヤ
。
可
群
。
雨
ル
ー
孫
ハ
負
フ
テ
送
レ
ト
ア
ル
コ
ソ
幸
ヒ
ト
姫
シ
ク
思
上
、
我
レ
彼
ヲ
凸
フ
テ
何
フ
カ
斯
フ
カ
帥
ノ
前
サ
ヘ
離
レ
タ
ラ
道
ノ
端
タノ
大
府
シ
二
打
ツ
ヶ
テ
細
首
ネ
ジ
チ
キ
リ
テ
将
ヒ
テ
付
回
フ
ト
心
中
二
岨
上
、
幼
ナ
子
ヲ
負
テ
又
タ
妖
〈
玄
ヲ
生
捕
ン
ト
ハ
忠
へ
卜
丑
係
力
居
テ
邪
魔
ニ
ナ
ル
ユ
ヘ
、
今
幸
上
係
力
我
レ
ヲ
負
プ
チ
玄
ノ
傍
ヲ
離
し
タ
ラ
杏
カ
ラ
擬
ヲ
蹄
メ
祁
字
シ
、
吹
二
玄
ヲ
稗
ハ
ン
ト
心
ノ
中
チ
ニ
巧
ク
ム
ゞ
宙
二
唾
方
共
二
秘
ソ
フノ
、
卜
云
心
宙
、
胴
方
ト
モ
敵
ヒ
コ
ト
由
。
夫
虚
子
撰
〈
妖
ヲ
角
フ
也
川
ノ
カ
ラ
「
市
引
シ
メ
テ
臨
手
ヲ
前
へ
由
付
路
弓
急
キ
、
玄
ノ
Ⅱ
ノ
前
サ
ヘ
雌
レ
タ
ラ
討
鰻
ス
ヘ
シ
ト
道
ヲ
非
ル
ー
、
彼
ノ
妖
物
モ
流
石
手
弼
キ
妖
物
ユ
ヘ
、
ハ
ア
ハ
ア
此
悪
ル
猿
メ
ハ
オ
レ
ヲ
岻
物
卜
知
テ
オ
レ
ヲ
市
サ
フ
ト
云
賑
存
也
、
掛
々
悪
キ
芒
ヒ
ボ
レ
』
（
上
万
／
）
猿
目
、
ヨ
シ
ノ
、
是
レ
ー
ニ
ッ
ノ
手
術
ヲ
ナ
シ
テ
キ
ヤ
ッ
ヲ
ダ
シ
ヌ
キ
、
返
テ
玄
ヲ
曄
上
岨
テ
ク
レ
ン
ト
忠
キ
悼
身
ノ
法
ヲ
ツ
カ
ヒ
、
共
必
ハ
蝶
卜
仙
シ
採
二
鵠
石
ヲ
カ
ッ
カ
ヤ
幼
ｆ
卜
忠
ハ
セ
道
ヲ
ア
ュ
マ
セ
ル
雌
、
孫
ハ
身
モ
ク
ッ
ル
、
稚
巾
ク
ナ
ル
ユ
ヘ
、
サ
テノ
、
亜
キ
妖
モ
ノ
目
、
畦
卜
太
リ
テ
垣
フ
ナ
リ
オ
ル
、
何
挫
喧
フ
ナ
リ
タ
ト
テ
巾
々
了
簡
ス
ル
モ
ノ
カ
許
ハ
セ
ヌ
ト
-３９
薦
ヲ
角
ク
ニ
、
幸
上
道
ノ
傍
二
大
石
シ
ノ
ア
ル
ヲ
ミ
テ
、
是
社
尤
ノ
大
石
ソ
ト
被
ノ
借
ダ
ル
幼
ナ
子
ヲ
グ
ハ
ス
リ
ト
打
付
タ
虚
口
、
耳
石
二
匹
瓜
ヲ
打
付
タ
如
ク
乱
佗
ミ
チ
ン
ニ
打
チ
辞
カ
レ
、
型
々
ヨ
ヒ
キ
ミ
シ
タ
ト
喜
上
弱
ン
テ
蹄
ル
千
時
、
夫
レ
ハ
角
モ
ア
レ
彼
ノ
妖
弱
ハ
孫
二
磐
石
ヲ
カ
ッ
カ
セ
吾
封
ハ
推
卜
掴
テ
元
トノ
唾
へ
來
リ
、
忽
チ
大
風
ヲ
吹
キ
、
否
ヤ
モ
フ
再
ヲ
吹
チ
ラ
シ
形
ナ
ヲ
吹
ト
ハ
シ
大
木
ヲ
吹
オ
リ
存
辞
ノ
大
荒
ニ
シ
タ
嚴
力
、
玄
モ
戒
モ
沙
モ
チ
リ
／
、
ニ
ナ
リ
目
ロ
モ
ア
カ
ン
大
風
ナ
ル
ュ
ヘ
、
ヨ
ウノ
、
一
人
シ
、
笠
サ
カ
ケ
ム
ヶ
日
口
莱
ヒ
テ
足
二
任
セ
テ
住
ク
虚
、
右
キ
ノ
化
モ
ノ
フ
ウ
、
卜
空
ヨ
リ
飛
上
來
リ
、
ア
、
ナ
サ
ケ
ナ
ャ
玄
ヲ
引
抓
ミ
引
挟
ン
テ
ソ
ウ
ト
空
二
昇
り
我
力
住
庶
へ
住
テ
仕
回
フ
出
、
風
モ
ヤ
ミ
天
氣
モ
好
フ
ナ
ル
ニ
付
、
戒
モ
沙
モ
師
父
ノ
、
卜
呼
へ
卜
呼
へ
、
跡
方
モ
ナ
ク
、
サ
アノ
、
大
騒
血
、
彌
ョ
師
《
妖
物
二
捉
ラ
レ
玉
フ
タ
ニ
異
ナ
ヒ
ト
三
人
ノ
調
ハ
ア
キレ
ハ
テ
、
濃
タ
ト
ト
モ
ニ
ー
田
ノ
草
サ
ト
ル
ヤ
ウ
ニ
ヰ
ネ
呼
へ
ト
モ
肢
モ
形
チ
モ
ア
ラ
ハ
コ
ソ
、
断
ル
廟
へ
孫
ハ
立
蹄
ヘ
リ
、
如
川
ニ
ノ
、
卜
尋
ヌ
レ
ハ
、
師
ハ
や
存
ノ
、
卜
戒
沙
力
咄
二
付
、
近
郷
近
掛
、
采
ヲ
カ
シ
テ
三
人
シ
テ
尋
ネ
サ
カ
描
卜
王
、
ホ
ン
ニ
ノ
、
趾
ケ
タ
ニ
疋
兇
へ
下
ハ
ヌ
、
夫
虚
テ
三
人
ハ
伽
ト
大
地
ニ
ヒ
レ
フ
シ
、
聾
モ
梢
マ
ス
椎
キ
川
シ
、
此
レ
カ
ア
ル
ユ
ヘ
税
し
狩
削
ヨ
リ
帥
エ
モ
此
兀
卜
進
ニ
モ
用
心
ノ
、
卜
盗
へ
ト
モ
、
師
ノ
魁
ナ
心
ロ
ョ
リ
柱
ク
術
キ
ー
ィ
ニ
モ
思
案
セ
ス、肛二岻物一・｜トラヘルコトヲ川力刈り王ハス。夫レヲ田セハ
浜
チ
牧
ヲ
金
確
呪
二
Ⅸ
メ
惟
フ
。
汝
拝
モ
』
（
化
叫
す
）
挫
痴
ノ
心
ロ
ョ
リ
帥
ト
ー
ッ
ニ
ナ
リ
テ
阿
肪
ヲ
ム
ヒ
オ
レ
ヲ
態
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
返
テ
上
し
此
容
ナ
大
騒
軸
ト
ナ
シ
、
此
迄
ノ
切
角
ノ
骨
折
リ
モ
水
ノ
上
ノ
泡
ハ
ト
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ノ
ア
、
浅
間
轍
サ
ョ
ト
、
孫
外
敗
り
分
ケ
大
朏
ニ
ヒ
レ
ブ
シ
砥
ヒ
タ
ト
ア
ル
“
何
ン
卜
同
行
申
、
虹
來
牢
人
善
批
識
ノ
御
目
カ
ラ
今
旧
ノ
我
等
ヲ
御
瞠
在
ス
モ
其
如
ク
テ
有
ブ
ハ
イ
、
日
夜
側
暮
三
毒
五
敵
ニ
ノ
ミ
ブ
ヶ
リ
、
今
ニ
モ
命
チ
オ
ワ
ル
也
、
牛
頭
馬
頭
二
引
抓
カ
マ
レ
無
胱
ノ
猛
火
二
ヤ
キ
コ
カ
サ
レ
ル
大
騒
蹴
ノ
身
ヲ
持
乍
ラ
共
ヲ
何
ト
モ
ッ
ュ
シ
ラ
ス
御
変
事
在
ス
、
聖
人
善
知
識
ノ
切
ツ
ナ
ヒ
御
教
化
ヲ
頂
ヒ
テ
ハ
朧
リ
セ
ハ
シ
イ
ｆ
ク
ド
ヒ
ト
返
テ
仇
タ
ロ
チ
云
様
ナ
御
互
ヒ
ノ
心
中
、
嚥
ソ
ヤ
唾
ソ
ッ
ラ
ノ
、
鰍
メ
在
ス
御
心
ロ
ハ
涙
タ
ョ
リ
外
ハ
ア
ル
マ
ヒ
堤
二
等
″
○
（
４
１
）
千
時
孫
戒
沙
ノ
三
人
〈
東
西
南
北
卜
泣
キ
ノ
、
玄
ノ
行
末
ヲ
尋
ヌ
ト
云
へ
ト
モ
八
九
千
里
ノ
内
ニ
ハ
部
ノ
相
タ
ハ
目
ヘ
ス
、
是
非
ナ
ク
係
ハ
印
ヲ
結
上
呪
ヲ
念
ス
ル
ニ
、
山
ノ
ヰ
湖
ハ
レ
來
し
り
。
夫
哩
テ
係
ハ
此
ノ
山
ノ
名
ハ
価
卜
云
ヤ
、
又
タ
此
近
辞
二
妖
恥
八
住
ム
ヤ
否
ヤ
ト
端
ヘハ
、
（『勺釦「」
圭
レ
ハ
此
山
《
特
確
號
山
ト
申
シ
テ
山
中
一
二
筋
ノ
枯
怯
Ⅲ
力
耳
リ
マ
シ
テ
、
夫
一
三
ツノ
洞
カ
ナ
リ
テ
火
実
川
卜
名
ク
。
其
中
二
多
クノ
妖
悌
力
住
ム
中
、
其
ノ
大
將
ノ
妖
魔
ハ
神
加
鹿
大
手
ン
テ
私
共
モ
細
々
カ
リ
他
ハ
レ
テ
、
萬
雪
ア
ヤ
マ
チ
ア
ル
ト
キ
ハ
、
よ
り
ト
ハ
蝿
上
目
二
出
仙
上
》
、
ス
。
フ
ウ
、
術
ハ
其
岐
ノ
箔
ハ
何
ン
卜
申
ス
ソ
ヤ
ゞ
ハ
イ
是
ハ
牛
魔
王
ノ
〃
と
一
シ
テ
羅
刺
虫
二
侭
〈
し
、
即
チ
火
湘
仙
仲
ミ
テ
三
筐
年
修
行
シ
テ
拉
火
三
昧
弓
と
テ
居
り
マ
ス
ゞ
即
千
牛
脆
堰
ヲ
此
仙
ノ
鞭
守
ト
シ
テ
名
亨
祁
紘
子
卜
叩
シ
、
字
ナ
ヲ
哩
叫
文
飛
卜
申
シ
マ
、
ス
ト
孫
成
沙
〈
一
々
Ⅲ
キ
雌
リ
、
先
ツノ
、
師
ノ
庄
歴
知
レ
タ
リ
、
今
ヨ
リ
師
ヲ
等
ネ
出
シ
テ
権
-４０
助ヶ叩スヘシトテ、沙一一一前特七係卜成卜尋ネ同ハルニ、采シテ
布
ノ
川
門
ア
リ
、
上
へ
二
竹
徳
號
山
帖
松
澗
火
巽
』
（
七
四
ウ
）
川
卜
云
細
ア
リ
、
坐
人
斗
リノ
少
キ
妖
、
兀
戦
．
“
枇
へ
朏
雁
ヱ
係
ハ
彼
諄
ヲ
ハ
タ
ト山服、汝漂いク加ラノ七一一一脚シ昨セョ、九肘扱師父ヲ搦メ宋
『
ｒ
■
母
士
号
しり書一撃叩附断、心キカヘスヘ、才」淵呪説一一及〈、、川ラヲ
微
咋
二
僻
キビ
レ
惇
、
毛
惟
ゞ
人
モ
盤
ラ
ス
八
シ
製
キ
ー
引
裂
キ
、
壌
壌
叱
乞
ヲ
ク
レ
ン
。
期
ク
叩
シ
テ
モ
恥
ヒ
ア
ル
ヘ
シ
、
概
力
勢
ヲ
兄
ヨ
ト
門
岫
ノ
火
打
ヲ
ア
ル
ヲ
金
椎
ニ
テ
穿
シ
雌
ロ
、
夕
、
微
即
ニ
ナ
ル
”
小
峡
共
ハ
騨
レ
蹄
キ
収
モ
ノ
モ
取
ア
ヘ
ス
川
ラ
ニ
入
り
圭
二
叩
シ
上
ニ
ハ
、
凪
今
川
外
へ
壽
同
ノ
ヒ
ゲ
ッ
ラノ
茜
利
尚
卜
糖
シノ
長
上
大
坪
ノ
和
湖
ト
ー
入
来
リ
、
我
力
帥
父
店
僻
ヲ
助
ケ
返
ス
ヘシ
、
丘
ナ
ク
ハ
制
批
始
メ
主
從
迄
徹
牢
二
畔
ン
卜
削
り
：
拙
外
ノ
人
心
ヲ
徐
枠
ニ
テ
僻
ク
分
町
言
謡
道
断
、
只
タ
コ
ト
テ
ハ
汗
リ
『
、
セ
ヌ
ト
、
妖
ハ
雌
ヲ
慨
キ
夫
レ
Ｈ
ソ
不
屈
下
“
ノ
嘘
一手Ｊ｝■｝
毎
モ
ノ
、
、
今
力
内
二
Ⅱ
二
物
ミ
セ
テ
油
ノ
肴
ナ
ニ
セ
ン
、
夫
テ
召
共
、
喫
二
扣
へ
シ
五
ツノボ
ヲ
門
餉
二
酬
キ
出
ス
ヘシ
ト
。
価
テ
小
峡
共
五
ノ
中
ヲ
判
朏
ス
ニ
、
戒
〈
孫
ニ
サ
、
ヤ
キ
、
妖
魔
へ
孜
等
力
威
勢
二
恐
レ
歸
伏
ス
ル
廠
搬
二
車
ヲ
椎
シ
出
シ
我
等
へ
馳
走
ノ
爲
二
火
ヲ
出
ス
ニ
非
ス
ヤ
ト
五
へ
〈
、
係
ハ
戒
ヲ
白
眼
ミ
、
汝
チ
阿
塒
イ
ヤ
カ
シ
コ
男
ョ
、
川
ヲ
云
ヤ
、
彼
コ
ソ
今
ノ
内
二
砦
メ
ル
唾
ノ
憩
典
也
卜
ロ
夫
ヲ
間
ク
ョ
リ
戒
ハヒックリ儲キカタノ、フルヒ、、心細ヲ風ヒケリ。良アルト妖
雌
一
筋
ノ
煙
へ
ト
カ
ル
蛸
ヲ
取
テ
カ
ヒ
込
ミ
々
テ
Ｈ
テ
ケ
ル
ニ
、
其
魏
付
ノ黒ロシサ、鬼神喪又一三へスクレタル分野ニテ、雪ノ如クー
ノ
裸ヲｔヶ、ヤアノ、何一一一鞭ツナレハ独力仰二来リテ眩唱ヤ［
命
力
僻
ク
ハ
魚
テ
逃
ケ
ョ
ト
。
係
ハカ
ラノ
、
打
笑
、
汝
チ
知
ラ
ス
ヤ
、
牲
汁
預
苣
權
前
天
上
弓
騒
カ
セ
シ
型
尺
嘩
、
汝
チ
川
亨
哩
チ
カ
我
力
川
父
ヲ
柑
メ
ト
リ
タ
ル
ヤ
、
急
ヒ
テ
送
り
出
ス
ヘシ
。
ん
ナ
キ
ニ
鵬
テ
ハ
瞳
向
守
ミ皿一一ゞ
雁カン卜鵡レハ、峨夫亨叶』（化万才）ヤア〆、噛外下
出
川
チ
印
ク
娘
Ⅱ
、
我
カ
ー
ト
鈍
り
ノ
下
二
千
弓
介
セ
ト
無
二
無
三
ツイ
テ
カ
、
ル
。
孫
ハ
椎
水
車
マ
ノ
伽
ク
ニ
帷
リ
Ｍ
ル
・
凡
ソ
職
フ
コ
ト
ｆ
時１
斗
リ
ナ
レ
ト
モ
勝
負
モ
ッ
カ
サ
レ
ハ
、
戒
ハ
大
ハ
ラ
ハ
ニ
ナ
リ
テ
几
拙
弓
碓１ケ椥ナカ、ル。奴夫ヲミテ此ケ立ル㈹孫城舶一掛テ洞前一一一川
ル
ー
妖
輪
ヲ
シ
、
立
テ
五
ツ
ノ
車
ノ
中
ノ
中
ノ
ト
ヘ
飛
ヒ
ヒ
カ
リ
、
ロ
チ
ニ
ク
ト
＃
、
呪
念
ス
ル
也
、
共
催
、
ヨ
リ
火
炎
吹
キ
出
シ
、
Ｒ
口
鼻
耳
一弓王ｒ面一
手
ノ
六
ナノ
、
劉
身
大
火
聚
ノ
伽
ク
僻
へ
ト
リ
、
其
抽
火
五
ノ
車
二
膳
リ
モ
ヘ
ア
カ
ル
コ
ト
、
宛
モ
火
山
ノ
師
ク
、
其
火
山
ノ
伽
ク
ナ
ル
五
ノ
車
力
」
方
へ
カ
ケ
巡
ク
リ
、
山
岸
へ
谷
々
加
外
巾
内
只
タ
ー
向
ノ
大
火
炎
卜
成
タ
”
鯛
ル
ー
戒
ハ
ｈ
ノ
火
ニ
ヤ
カ
レ
、
沖
モ
カ
ナ
ハ
ヌ
ト
川
ノ
麓
へ
逃
ケ
下
ダ
ル
。
孫
〈
丈
火
ヲ
何
ト
モ
忠
ハ
ス
、
避
火
ノ
印
ヲ
粘
上
火
ノ
中
ヲ
ク
、
リ
テ
穿
入
テ
妖
脆
ヲ
計
ン
ト
ス
ル
ヶ
レ
ト
モ
、
典
内
峡
庇
ハ
児
蠅
リ
吹
キ
川
シ
火
卜
燥
リ
ト
石
山
一
而
ニ
ナ
リ
ヶ
レ
ハ
・
係
ハ
火
ニ
ハ
恐
レ
ス
卜
云
へ
ト
モ
、
荘
モ
煙
り
へ
向
う
テ
ヘ
ー
ト
且
手
前
へ
目
ス
、
一
喰
川
カ
アカヌ“た蚊セフコトナシ｜｜一侯モ火仰ノ中コー
箔し出、息ヲツク
ニ
、
妖
干
跡
ヲ
モ
迫
ハ
ス
火
ヲ
收
メ
刑
ラ
ニ
人
ル
ゞ
腰
ハ
症
クノ
、
陸
へ
嶢
タ
ダ
ラノ
、
Ｈ
ヲ
ス
リ
〆
、
蹄
ル
ー
、
沙
卜
戒
卜
高
笑
ヒ
シ
テ
堆
馥
シ
４１-
テ
届
ル
》
孫
ハ
夫
ヲ
ミ
テ
涙
タ
乍
ラ
ニ
大
二
怒
り
、
汝
等
阿
房
師
ノ
コ
ト
ハ
用
ハ
ス
高
笑
雅
餓
何
ソ
ヤ
ト
。
成
澤
孫
力
立
脾
荒
ノ
コ
ト
出
“
肌
シ
テ
啼
長
ノ
阿
房
目
ハ
妖
火
二
恐
レ
テ
逃
テ
鴎
ル
、
其
容
二
寛
々
卜
高
笑
シ
テ
｛評「『可）
居
ル
浅
川
シ
サ
言
諮
厄
舐
卜
蝿
ハ
、
戒
へ
笑
ヒ
ノ
、
、
此
レ
兄
キ
、
と
ノ
ミ
ヤ
カ
マ
シ
ヴ
云
う
コ
ト
ハ
ナ
ヒ
ワ
イ
、
一
寸
韮
タ
モ
ー
尺
逃
タ
モ
臆
描
賑
ハ
同
シ
コ
ト
、
兄
出
〈
師
ヲ
黒
ブ
テ
骨
折
ル
ト
云
へ
ト
モ
、
此
レ
モ
及
ハ
ス
シ
テ
逃
テ
民
テ
見
タ
レ
ハ
、
師
ノ
篤
二
八
成
ヌ
コ
ト
ハ
同
シ
コ
《内甸『工）
卜
、
タ
ト
ヘ
ハ
兄
キ
ハ
ー
寸
逃
タ
ヤ
ウ
モ
ノ
、
オ
レ
ハ
兄
キ
ョ
リ
早
逃
テ
戻
夕
喉
ハ
マ
ヶ
テ
云
ヘハ
ー
尺
逃
タ
容
ナ
モ
ノ
、
伽
レ
モ
ノ
、
同
シ
コ
トチヤ、其容ニヤカ→、シウ云うコト〈ナヒワイノウト笑ヒノ、、
先
シ
息
』
一
七
五
ウ
）
キ
休
メ
ニ
水
一
蒋
卜
謂
シ
出
セ
八
、
孫
モ
笑
テ
恩
ヲ
ヤ
ス
メ
タ
夫
唾
テ
三
人
拒
談
シ
、
云
価
カ
シ
タ
ナ
ラ
帥
ヲ
按
上
出
サ
レ
フ
チ
ヤ
辿
テ
彼
ノ
妖
庵
力
火
卜
蠅
ト
ヲ
防
カ
ネ
〈
彼
レ
ヲ
降
伏
ス
ル
コ
ト
ハ
叶
ハ
ヌ
、
句
フ
シ
タ
ラ
火
蠅
ヲ
域
ス
ヘキ
ヤ
ト
申
ス
ミ
戒
力
量
春
《
、
兄
キ
夫
ニ
ハ
ツノ
方
術
ア
リ
、
世
ノ
叩
ニ
モ
火
ヲ
猫
ス
ハ
水
二
眼
ル
、
冊
テ
兄
キ
ハ
コ
レ
ョ
リ
班
海
純
王
ノ
虚
へ
茶
リ
雨
メ
ヲ
乞
上
大
川
ヲ
峰
ラ
セ
テ
彼
ノ
火
ヲ
淵
シ
姑
メ
ハ
、
心
ロ
ョ
リ
敵
守
打
ツ
ヘシ
。
成
罹
ノ
、
、
火
し
祉
面
、
キ
手
段
、
税
し
飼
う
〈
東
海
二
辛
テ
巾
ヲ
ヒ
フ
テ
宋
ヌ
ト
全
休ワサケスウツトー
ト飛上一一一哩祁へ走ル〆ｆ峠肌タ心．細上〈
立山」岻製ニトリコメラレ繩一一一一シハラレ、ノ川ノ門ノ上ニク、
リ
ア
ヶ
ラ
レ
テ
、
欽
ス
食
ハ
ス
息
キ
手
ナ
ラ
ス
、
-
妹
ノ
打
ミ
辰
三
エ
、
哀
レ
ト
モ
ノ
、
叩
弓
両
モ
ナ
キ
山
。
○
Ｔ
２
）
ピ
ニ
係
ハ
虹
海
肥
我
二
篭
リ
、
水
晶
宮
二
界
テ
龍
王
一
一
一
對
面
シ
前
段
ヲ
悪
タ
ル
ニ
、
龍
王
咄
ニ
ハ
、
其
催
ハ
易
キ
コ
ト
す
し
ト
モ
、
乍
；
併
胴
メ
ハ
我
俄
自
由
ニ
フ
ラ
ス
コ
ト
ハ
叶
ハ
ス
、
｜
玉
帝
二
訟
へ
降
サ
ネ
ハ
後
日
ノ
秤
メ
甚
シ
蚊
三
酉
ク
侍
チ
玉
（手「弄甲》
ｆ
ナ
ー
カ
リ
ヘ
、
嘔
帝
二
祈
へ
雷
公
零
母
同
逆
シ
テ
拳
テ
畔
ス
ヘ
シ
。
否
ヤ
サ
ァ
ノ
、
其
雷
公
空
母
我
甚
タノ
嫌
上
柑
、
仮
卒
夫
ナ
シ
ニ
雨
ヲ
峰
ラ
セ
モ
ヘト
・
夫
叱
テ
龍
王
モ
暫
ク
思
案
シ
、
尖
し
甚
タ
六
ケ
シ
キ
コ
ト
他
、
去
り
乍
ラ
、
ヨ
シ
ノ
、
此
一
三
ツ
ノ
方
便
ア
リ
、
我
力
弟
ヲ
ツ
カ
ハ
シ
テ
可
-
に
Ｉ
雫
Ｌ
■
降
ス
ヘ
シ
、
繭
一
佳
日
巻
メ
有
テ
モ
我
力
弟
諫
ヲ
知
ス
三
Ｊ
ヤ
マ
ッ
テ
峰
セ
タ
リ
ト
云
〈
、
、
夫
レ
テ
云
澤
ケ
ア
ル
ヘ
シ
、
サ
ア
ラ
ハ
三
海
龍
下
零
ル
《
ヘシ
ト
ア
レ
ハ
、
孫
卜
同
シ
テ
佶
怯
墹
二
宋
ル
。
夫
レ
ョ
リ
ニ
海
詐
下
ハ
空
二
件
ス
」
此
方
耐
メ
ト
室
へ
、
一
時
二
降
ス
ヘ
シ
ト
約
束
シ
、
一釦ｑ等ｒ〉
夫
ヨ
リ
係
ハ
直
二
火
焔
服
三
／
リ
、
急
キ
税
師
亨
歸
セ
、
左
ナ
ク
ハ
土
如
足
門
番
ノ
小
妖
二
三
人
ナ
キ
コ
ロ
シ
布
ノ
中
へ
ノ
リ
コ
ム
。
夫
嘩
テ
残
ル
門
番
一
同
二
油
ノ
中
へ
連
ケ
入
り
、
十
春
山
卜
洞
主
二
告
レ
ハ
、
妖
魔
、
側
毛
悪
キ
忠
ル
錐
ル
Ｈ
只
ダ
ー
ト
桁
』
（
七
六
オ
）
シ
ニ
サ
シ
コ
ロ
サ
ン
ト
火
炎
鋪
ヒ
ッ
ス
コ
キ
手
下
ノ
妖
エ
申
シ
付
、
又
候
例
ノ
車
ヲ
椎
シ
一一９千勺」
川
シ
、
共
二
門
外
へ
二
飛
上
出
ケ
レ
ハ
、
孫
ハ
大
吾
ニ
テ
、
急
キ
我
力
師
ヲ
蹄
ヤ
院
や
トノ
、
シ
リ
ケ
レ
ハ
、
妖
府
《
大
喋
ニ
テ
カ
ラノ
、
卜
笑
上
、
汝
チ
ハ
鼎
リ
性
ノナ
ヒ
、
又
タ
來
タ
カ
、
賊
浦
假
力
瞳
火
ノ
爾
二
焼
け
ラ
レ
命
チ
カ
ラノ
、
逃
ケ
ロ
キ
乍
ラ
、
又
惟
飛
リ
シ
コ
トノ
ヤ
サ
シ
サ
ョ
、
汝
力
川
父
ハ
吾
椚
ノ
行
ナ
出
、
微
チ
帥
ノ
コ
ト
ヲ
云
ハ
ス
ニ
己
ノ
カ
命
ヲ
佑
フ
テ
展
ト
レ
、
命
チ
知
ス
ノ
出
入
Ｈ
卜
誤
ハ
、
孫
ハ
無
ゞ
正
三
余
-４２
■
当
ｄ
■
凹和
ブ
リ
ト
ケ
テ
側
チ
カ
、
ル
㈲
妖
蝿
モ
識
カ
ナ
ク
鉛
リ
テ
ム
カ
ヘ
テ
職
フ
ミ
妙
廠
ハ
孫
力
林
受
旅
ネ
危
ク
兇
へ
レ
ハ
、
例
ノ
火
ヲ
吹
キ
川
シ
ケ
レ
ハ、万即一唯一一彰リ山祥一匝二擬叩トナレハ、此入キ也卜係ハ
大
群
ニ
テ
云
何
二
純
峡
巾
ヲ
下
タ
セ
ト
云
二
随
ヒ
ニ
海
純
王
侃
入
人
箙
降
り
下
タ
ス
コ
ト
、
序
ナ
カ
ラ
大
海
ヲ
慨
ケ
タ
ル
カ
町
ク
、
孫
ハ
此
時
也
卜
印
弓
粘
上
無
而
些
三
火
ノ
中
二
打
チ
入
り
妖
晦
ヲ
降
伏
セ
ン
ト
ス
ル
畷
口
、
ア
、
僻
ケ
ナ
ヤ
降
り
下
ダ
ル
旧
メ
ハ
大
海
カ
タ
ム
ケ
タ
ヤ
ウ
ナ
レ
ト
モ
彼
ノ
妖
力
火
ハ
三
百
年
来
ノ
修
行
シ
ダ
三
昧
ノ
尻
火
１
へ
、
中
々
境
嵯
ノ
両
ヲ
以
テ
ハ
ー
ィ
ト
モ
袖
ス
コ
ト
叶
ハ
ス
、
仕
テ
ミ
タ
レ
ハ
山
谷
一
畔
ノ
大
火
袖
ヘル
コ
ト
ハ
抑
旺
テ
、
浜
テ
山
谷
書
Ｍ
ノ
大
洞
大
火
力
忽
チ
峡
ノ
は
火
二
大
熱
鵬
卜
也
、
山
河
一
ほ
こ
煮
ヘ
ア
カ
リ
州
キ
上
カ
ル
其
分
野
、
赤
モ
無
暇
川
獄
ノ
釡
ノ
中
、
翫
ネノ
混
下
ノ
八
孤
由
旬
卜
点
へ
上
ガ
リ
荷
巽
コ
ホ
ル
、
如
ク
山
谷
一
同
ワ
キ
アカ
リ
、
醗
カ
モ
妖
施
ハ
盛
り
二
侭
り
寺
吹
キ
出
ス
ニ
付
テ
、
如
何
ナ
ル
孫
七
火
卜
熱
掲
卜
岬
リ
ト
ニ
病
メ
ラ
レ
眼
コ
モ
ク
ラ
ミ
涙
タ
ニ
ム
セ
ヒ
、
命
チ
カ
ラ
／
、
山
ノ
粒
迄
逃
ケ
下
タ
ト
ア
ル
ー
何
ン
卜
同
行
中
サ
アノ
、
只
タ
コ
ト
テ
ハナ
ヒ
、
御
イ
ト
シ
ヒハ玄ノ身ノト、杖ョ住一一一思召ス係〈左存里火蠅二荊メラレ、
命モアルカナヒカノ分野、其ノ身《妖魔ノ手二入り、繩ハー
ーー
シ
ハ
ラ
し
岬
／
、
」
（
七
六
ウ
）
危
キ
露
ノ
命
チ
胴
、
肱
ン
三
塁
し
卜
垂
モ
牌
力
山
．
今
準
ヘ
テ
心
へ
勾
今
旧
ノ
荘
等
モ
シ
ハ
ラ
レ
ー
時
ノ
、
危
キ
畔
ノ
命
チ
也
＆
腕
ン
二
哀
レ
ト
産
モ
凰
力
仇
。
今
準
ヘ
テ
患
ヘハ
、
今
Ｈ
ノ
牧
呼
モ
青
｝
其
如
ク
十
方
三
世
ノ
崩
沸
ノ
士
咄
二
モ
レ
、
モ
フ
無
有
出
鮓
之
纈
、
、
水
不
成
佛
外
二
幼
力
堆
揮
“
兎
づ
く
）
腱「ＹＪ４ｄ【’
一
二
一
幅
双
行
で
以
Ｆ
”
神
人
が
あ
る
。
「
惟
雌
阯
欄
夕
祁
ケ
ニ
汕
フ
川
人
ノ
忍
ノ止リハ押難ノ花」。
［
２
旨
宇
軌
群
切
合
字
と
旭
輯
れ
る
が
誰
紬
な
し
。
七
○
ウ
に
も
Ｍ
じ
字
が
兄
ら
れる心
守
些
「
堅
」
は
「
耐
（
ジ
ご
」
ぬ
ほ
か
。
｛４］「芒嵯」⑱「婆」Ｌ-｜読んだ字は、庇皐では馬陥に女と作る。仮にこ
めように胱んだ。以ド同じ。
弓且「仕子腓タリト灘テ」の践写か。
［６］圧三は「疵一②砿りか。
｛７］底本『肋駒間」に作るが、以下すべて「烏跡間」に統・する。
【
Ｈ
一
一
シ
ヘラ
レ
・
今
旧
の
我
諄
圭
を
纏
っ
て
二
股
写
し
て
い
る
。
- 旧
